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平成29年の公開講座は､ ｢やってみてわかる！
分析方法｣ (高知県立大学共催) をテーマに､
平成29年９月23日 (土) に ｢看護の質的研究｣





ドの作成とインタビューの実際｣ は､ 講師 














































進め方の実際｣ は､ 講師 井上正隆先生 (高知
県立大学講師) で開催し､ 参加者は10名でした｡
量的研究におけるデータ収集や検定法の選び方､
分析結果の読み取り方など､ 随所に演習を取り
入れながらご講義くださいました｡ 参加者の研
究を行う中での疑問についても丁寧に助言をい
ただき､ 時には笑いも起こるなど楽しく学ぶこ
とができました｡ 参加者からは､ ｢具体的で詳
細な説明で大変理解しやすく学べました｣ ｢楽
しく参加できました｣ ｢もう少し細かい内容
(分析方法など) も知りたいです｣ などの感想
をいただきました｡
平成29年度の４回の公開講座は例年より参加
者が少なくなりましたが､ その分少人数で学べ
て分かりやすかったとのご意見もありました｡
参加者の６割ほどが自施設で看護研究に取り組
んでいる中での参加であり､ １日を通しての参
加者も疲れも見せず熱心に演習に取り組まれて
いました｡ 看護研究に関する学習ニーズは高く､
アンケートで寄せられたご意見やご要望を参考
に､ 次年度の企画を検討していきたいと考えて
おります｡
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